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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan latar 
sosiohistoris Abdul Hadi W. M. sebagai pengarang kumpulan puisi Tuhan 
Kita Begitu Dekat; (2) Mendeskripsikan citraan yang terkadung dalam 
kumpulan puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi W.M.; (3) 
Mendeskripsikan implementasi citraan dalam kumpulan puisi Tuhan Kita 
Begitu Dekat karya Abdul Hadi W.M. sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian 
ini adalah citraan yang digunakan dalam kumpulan puisi Tuhan Kita 
Begitu Dekat. Data penelitian ini berwujud ungkapan dan larik. Sumber 
data primer penelitian berupa puisi-puisi dalam kumpulan puisi Tuhan 
Kita Begitu Dekat, sumber data sekundernya yaitu buku, artikel, dan 
dokumen yang mengacu pada kajian stilistika dan implementasi 
pendidikan. Subjek penelitiannya adalah Kumpulan puisi Tuhan Kita 
Begitu Dekat.  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 
simak dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pembacaan model semiotik. Hasil analisisya adalah (1) Abdul Hadi 
W.M. adalah seorang sastrawan yang fenomenal, Abdul Hadi WM banyak 
menciptakan karya-karya yang bagus dan sering mendapatkan 
penghargaan atas karya ciptaannya tersebut. Ciri kepengarangannya 
bersifat simbolis untuk pernyataan-pernyataan religius dan mistis dengan 
pemakaian idiom sufistik tentang masalah hidup manusia, hubungan 
sesama manusia dan pandangan ketuhanan; (2) Citraan dalam kumpulan 
puisi Tuhan Kita Begitu Dekat  terdiri atas tujuh citraan, yaitu citraan 
penglihatan, citraan intelektual, citraan gerak, citraan pendengaran, citraan 
perabaan, citraan pencecapan, dan citraan penciuman; (3) Implementasi 
citraan dalam kumpulan puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi 
W.M. dapat membentuk karakter siswa untuk menyadarkan paradigma 
peserta didik mengenai tugas dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, 
makhluk sosial, dan sebagai makhluk yang memiliki kepribadian luhur. 
 
Kata Kunci: Citraan, Kumpulan Puisi Tuhan Kita Begitu Dekat, dan 
Implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
